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が影響を与えているかについて調査を行った．調査は 2016 年 1 月 26 日に高齢者 52 名について行われ，現在関係を持っている者を
最低 5 名挙げることが求められた．さらに，調査対象者本人及び 5 名の緒属性を回答することも求められた．分析には exponential 
random graph model（以後 ERGM）を用いることが考えられる．ERGM は，ネットワークの中の構成要素（dyad や triad，triangle な
ど）や構成員の属性がネットワーク形成に与える影響について分析を行うものである．調査対象者 1 について ERGM による分析を
行った結果，「年齢」が同じ者同士の結びつきがネットワーク形成に影響を与えていることが明らかになり，多くのネットワークに
見られる homophily の一つが観察された．よって ERGM の有効性が明らかにされたといえる．
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統計法として exponential random graph model を用い
ることが考えられる．次にこの exponential random 
graph model について説明し，続いて今回実施した高
齢者のネットワーク調査について述べ，最後に
exponential random graph model の高齢者ネットワー
ク分析としての可能性について考察を加える．
Exponential random graph model










Exponential random graph model では，これらの要因
が random graph（Erdös and Rényi， 1959）の場合と
比較してどの程度の比率で形成されやすいかが求め
られる．ネットワークのノード間に形成される種々
の関係としては，dyad や triad，triangle，k-star など
が挙げられる（Morris， Handcock and Hunter， 2008）．
さらに複雑な関係も提案されているが（Snijders，
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続いて exponential random graph model による分析
に移る．今回の分析に用いたモデルは，null model，

















う上での exponential random graph model による分析
の可能性について検討する．
探索的分析







図 1 調査対象者 1の人間関係ネットワーク 
図 2 調査対象者 1のネットワーク（年齢別） 
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dyad のタイプによる個数分布をランダムグラフの
場合と比較したものを図 4 にそれぞれ示す．
図 3 入次数及び出次数の個数の分布 








図 5 有意な null model 
main effects model









図 6 属性「年齢」の影響 
図 7 属性「年齢」のリンク元への影響 
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図 8 属性「一か月の自由時間」の影響 
考察







ることである（McPherson, Smith-Lovin and Cook, 







7 項目にのぼる．これらの 7 項目は調査対象者本人
に関しては記入を求めていないためデータが存在し
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Risks in a Multiple Ego Network Maintained by the Elderly: 
Possibility of an Exponential Random Graph Model Analysis 
Satoshi Watanabe 1 
1Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University 
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To prevent the elderly from becoming fraud victims, we plan to provide them with information on fraudsters and arouse their attention using
human relations, that is, their social networks. Therefore, we conducted a survey on the main factors that influence these networks’ formation. In 
the survey, which was conducted on January 26, 2016, 52 elderly were asked to name at least five people with whom they have some relationship 
and provide attributes of themselves and the five named people. We plan to analyze data using exponential random graph models (ERGM) to 
analyze what factors (e.g., dyad, triad, triangle, and attributes of nodes) influence network formation. ERGM analysis, applied to the 52 elderly 
surveyed, shows that nodes of the same age tend to have relationships among themselves, indicating that age is a main factor for formation of 
such networks. This is homophily, which we observe in many such other networks. Thus, ERGM is regarded as a useful method for analyzing the 
elderly’s networks. 
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